


























低温セソター長 三 石 明 善(工学部)
副セ ソター長 伊 丁達 宗 行(理学部)
次号に運営関係者リス トを掲載します。
・低温セソターだより編集委員の追加
工学部電子工学科 谷 口 研 二氏
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櫛 田 孝 司
大阪 大学 低温 セ ソター.
吹 田分室 大阪府吹 田市 山 田丘2番1号
電 話(0β)877一5111内線4105
豊 中分室 大阪府豊中市待兼 山町1番1号
電 話(06)844-1151内線2162







ダイヤモ ソ ドの話 理 学 部 萩原 政幸 1
超塑性変化における粒界すぺ りの役割………工 学 部 古城 紀雄 4
強制冷却超電導導体の安定性 低温セソター 山本 純也 7
超電導線材を用いた磁気遮蔽の研究 産 業 科 学 西嶋 茂宏研 究 所 岡田 東一 11
実験メモ
低温での機械的試験のための試料交換法……工 学 部 片岡 俊彦 15
昭和61年度寒剤供給状況 17
〕
表紙の図説明:超電導線材を用いた板状磁気遮蔽体。二枚の銅板を銅パイプで連結し、その間に超電導線材
でできた編目状遮蔽体を配置している。遮蔽体の剛性を持たせるためと、安定性を
持たせる目的で、銅のパイプでヘリウムの流路を確保 しつつ断面二次モーメソトを大ぎ(本文
11ページ参照)くしてある。また使用した超電導線材は連続の…本の線材である。
